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先延ばし行動と達成動機，自己効力感，及び性差の
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 ABSTRACT 
 　 In this study, we examined an influence of an achievement motivation and self-efficacy to the 
procrastination.  199 university students participated in this study.  As a result of study, a man was 
significantly higher in procrastination than a woman.  The low self-efficacy participants significantly 
had high tendency to procrastination.  The participant in a low self-fullness achievement motivation 
had the high procrastination.  When self-efficacy is low, or when a self-fullness achievement 
motivation is low, it became clear that there is tendency procrastination.  On the other hand, even if 
self-efficacy is high, the participant with a low self-fullness achievement motivation tended to have 
been late for the promise.  Even if achievement motivation of both self-fullness and competition are 














（Brownlow & Reasinger, 2000）であるのか，
自らの意図に反した行動であるのか（Senecal, 



















































































































































































































































































































14．結果は気にしないで何かを一生懸命やってみたい .438 － .194
10．何でも手がけたものは最善をつくしたい .380 .261









15．今の社会では，強い者が出世し，勝ち抜くものだ － .159 .324
因子間相関 1 1.000 .258
2 .258 1.000




























































































自己効力感 上位群 下位群 上位群 下位群
課題遅延 平均値 26.203 30.121 22.241 27.791標準偏差 6.874 6.710 7.795 7.086
約束事への遅延 平均値 9.246 9.914 8.690 8.977標準偏差 3.310 4.152 4.124 3.398
人数 69 58 29 43
表4　課題先延ばし傾向と，達成動機，性別の関係
自己充実的達成動機 上位群 下位群
競争的達成動機 上位群 下位群 上位群 下位群
男性
平均値 27.250 28.611 25.731 30.640
標準偏差 7.077 6.750 7.357 6.512
人数 40 36 26 25
女性
平均値 23.739 27.500 24.250 28.000
標準偏差 6.811 5.925 8.149 8.571



























競争的達成動機 上位群 下位群 上位群 下位群
自己効力感 上位群 下位群 上位群 下位群 上位群 下位群 上位群 下位群
課題遅延
平均値 24.561 28.591 23.050 26.654 27.947 28.870 25.222 31.867
標準偏差 7.294 6.146 7.749 7.354 6.794 6.525 7.216 6.786
人数 41 22 20 26 19 23 18 30
約束事への遅延
平均値 7.85 10.14 10.95 9.74 8.95 7.73 10.06 10.43
標準偏差 3.283 4.454 3.223 3.374 3.170 3.436 4.007 3.757
人数 41 22 19 23 20 26 18 30
表5　約束事への遅延と，達成動機，性別の関係
自己充実的達成動機 上位群 下位群
競争的達成動機 上位群 下位群 上位群 下位群
男性
平均値 8.825 10.389 8.462 10.640
標準偏差 3.693  3.340 3.614  4.009
人数 40 36 26 25
女性
平均値 8.348 9.667 8.000 9.913
標準偏差 4.195 3.445 3.026 3.642
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 付　記 
 　本研究は，鈴木眞雄，谷口篤の指導の下に，
安福幸代（当時所属：人間健康学部人間健康学
科，現所属：社会福祉法人ふたば福祉会ふたば
園）が調査を行い，提出した2011年度名古屋
学院大学人間健康学部卒業論文をもとに，谷口，
鈴木が分析し直し，書き下ろしたものである。 
 
